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Té futur I'escoltisme i el guiatge? 
L'arrencada 
Del 25 de juliol a l 9 d 'agos t de 
I'a ny 1907, Bade n-Powell. amb 
una vin te na de nois, o rga n it za, a 
13rownsea, el prime r campam ent 
esco lt a de la historia . Oficialment , 
aquest esck veniment asse nya la 
e l na ixe ment d e I'esco lti sme. 
Robe rt Steph e n son Sm ith 13a-
de n - Powe ll (a qu es t e ra e l se u 
no m ) era un h u me ja madur, 
d ' un s cinqua nt a an ys, amb una 
lIa rga hi sto ria d'aventures i a fe rs 
milit a rs a I'esquena. Temps enre-
re, hav ia descobe rt, molt sorpres, 
que e l se u lI ibre Aids lO Scouling 
(Ajllda als exploradors) , escrit per 
a la fo rlll aciú humana deis joves 
so lda ts, era empra t, a mb gra n 
l:x it , com a lIibre el e fo rmació en 
d s co l·le gis a ng lesos . L1 avo rs 
s'adona qu e n a molt millo r en-
trena r els nois de l se u pa ís a se r 
bons ci u tada ns, que no pas en t re-
nar-Ios a ser bon s so lda ts per a la 
gue rra. En aqu ell ca mpam ent de 
13rownsea, po rt a a la practi ca i 
experiment a les idees i plans pe r 
a la fo rmaciú de is nois, qu e du-
ra nt a n ys hav ia a nat pe nsant, 
dese nvo lupa nt i es tru cturant. 
All a con front a la teo ria amb la 
rea litat. El ca mpament foulOt un 
ex it. La rece rca i la re fl ex ió, du-
rant de u anys, hav ien can viat el 
m ilit a r. ave nturer i heroi, en un 
exce l·lent edu ca dor. Un any des-
prés, e l 1908, publica el qu e ha-
via d'ésse r elmanual fonamenta l 
de tot ve rit able escolti sme: Scou-
ringfor Boys (Escolrisme per a nois). 
I el 19 10, dava nt la vo lada prodi-
giosa que havia pres elmoviment 
i la insistencia del rei Eduard VII , 
Ba de n -Powell el e ixa la carre ra 
m ilit a r pe r dedi ca r- se exclusiva-
ment als se us esco lt.es. 
L'esco lt isme va né ixe r e n e l 
món deis noi s. Ben aviar. pero, les 
no ies vo lgue ren també incorpo-
ra r- se a l movime nt escolta . Ba-
den-Powe ll s' interessa en I'adap-
tació del metode per a e ll es, pero 
e l mov im e nt feme nÍ (les Cirl 
Cuides, com elll es anomena) no 
comen <:a afe r camÍ fins qu e la 
seva do na, Olave Sa in t Cla ir 
Soa mes, se n'ocupa. Durant an ys, 
fou un moviment amb dues sec-
cions () branques eliferent s: la deis 
no is (escolt es), i la de les no ies 
(g ui es). Av ui , en general. es t ra c-
ta d' un movim ent amb una sola 
secció mi xta el e nois i noies: esco l-
ri sme i gui atge. 
El creixement 
L'escoltisme cresqué rapidame nt 
a Angla terra, t raspassa f ron te res 
i s'es te ngué a a ltres pa·isos. El 
1907, els esco lt es e ren un a vin-
tena; el 1908, se'n concentra ren 
a Manches ter mi l cinc-cent s; el 
19 11, Ba de n -Powe ll e n reun í 
trenta mil en les fes tes de la co -
ronació el el rei Geo rge; el os anys 
des prés, a lju li ol de11 9 13, el mo-
vim ent compt ava amb mig mi lió 
d 'a fi li a ts, i Alemanya , Austri a, 
Hong ri a , Belgica, Es pa nya, e ls 
Es tat s Un it s, Fra n<:a , Holand a, 
It a li a i Suecia va n e nviar rep re-
se nt a nt s a la co n ce ntra ció de 
Birmingham; el 1920, sob repas-
sa ven elmilió, i represent ant s de 
vint -i-se t nac ions ce lebra ren a 
Londres la prim era re unió int er-
na c ion al esco lt a : la prim e ra 
Jarnboree (nom ineli qu e indi ca 
una gra n co nce ntrac ió de tri-
bus); el 1929, I'esco lti sme CO lllp -
tava a mb Ill és de dos Illili o ns 
eI'a fili a ts; el 1939, e re n més de 
cin c milio ns; e1 1954, més de nou 
mili ons; e l 1960, més de ca to rze 
milions, i, e l 2000, més de tren-
ta mil ions, esca mpa ts a rre u el e l 
món. Un cre ixe me nt rea lm e nt 
ex trao rdin a rio E12007, I'esco lti s-
me co mp lira ce nt a n ys . Molt s 
anys pe r un movime nt d' infan ts 
ijoves sempre ca nviant s, sempre 
in es tab les, se mpre e n evo lu ció. 
A Ca talun ya, e119 12, apareixe n 
ja els primers grups esco lt es (Ex-
ploradores Barceloneses i Joveslels 
de Calalunya) , pe ro fou sobreto t 
el 1928 quan, de la mil de Josep 
M. Bati sta i Roca, apareix I'escol-
tisme ge nu'inament ca tala amb el 
nom de Minyons de MUl1lanya . 
El futur 
No hi ha du bte q ue elmón eI 'avui 
és ben diferent del de princi pis de l 
segle passa t, qua n va néixe r I'es-
co lti sme. Actua lm e nt , la nostra 
socie tat viu e n un a situ ació de 
rev isió i ca nvi profunds. Les di -
ve rses id eo log ies , movim e nt s i 
sistemes han se ntit la so tragada 
eI 'aqu esta situ ació. II 'esco lti sme 
no en resta alm arge. 
Infinitat de records ... 
Vaig quedar sorpres quan se'm va dema-
nar si podia fer una petit comentari per al 
dossier que L'EROL pensava dedicar a I'es-
coltisme. 
garida, la Pilar, la Casilda ... , tots els altres 
1I0batons, les sisenes, els cotxes de cal 
Vilarriquer, les mariegues de palla, la gui-
tarra, les xiruques, la pedra, els roncs de 
mossen Noves ... 
terra i, sobretot, a no renunciar ni a la meva 
lIengua ni a la identitat catalana. "Feiem 
país" malgrat el franquisme. 
A partir d'aquell moment em varen comen-
c;:ar a venir al cap infinitat de records: situ-
acions de la meva infantesa, quan vaig co-
menc;:ar de 1I0bató en la primera sortida que 
els escoltes varem fer des del cau, situat a 
I'església de Sant Pere, escales de I'es-
querra amunt... 
"Són record s confosos ... " tal com deia la 
canc;:ó ... La Leo o "Akela" , el Climent, 
l'lgnasi, mossen Jesús, la Queralt, la Mar-
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Per no allargar-me, em centraré en el que 
cree que m'ha donat i ensenyat I'escoltis-
me. L'escoltisme em va ensenyar a donar 
valor apetites i diferents coses i situaci-
ons, a valorar I'ordre, I'amistat, la compa-
nyonia, I'ajuda a qui faci falta, a fer una B.O. 
(bona obra) cada dia, d'una forma desin-
teressada ... Peró el que li agraeixo més, 
és que m'ensenyés a conrear I'amor per la 
natura, per la nostra natura, per la nostra 
En resum, crec que I'escoltisme ha condi-
cionat bastant la meva manera de viure i 
de ser, de forma més que positiva. Encara 
avui , als meus cinquanta-dos anys, sóc un 
apassionat de la meva terra, de la natura, 
de les persones i del meu país. 
El que ha estat I'escoltisme a Berga, alió 
que és i que sera, us ho explicaran les per-
sones que, molt més enteses que jo, han 
estat els veritables organitzadors i motors 
de I'escoltisme a casa nostra. 
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